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АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ  
ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ЧИННИКІВ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 
АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТРУДА 
КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
ACTIVATION OF DEVELOPMENT OF REGIONAL 
LABOURMARKETS AS ONE OF IMPORTANT FACTORS  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 
 
У статті проаналізовано основні проблеми розвитку регіональних ринків праці, ви-
значено основні проблеми їх функціонування. Охарактеризовано стан ринку праці 
Донецької області, його структуру та динаміку. Автором доведено, що розвиток 
регіональних ринків праці є одним із важливих чинників, що обумовлюють розвиток 
регіонів, у відповідності до цього, запропоновано заходи щодо їх активізації в сучас-
них умовах. 
 
В статье проанализированы основные проблемы развития региональных рынков 
труда, определены основные проблемы их функционирования. Охарактеризовано 
состояние рынка труда Донецкой области, его структуру и динамику. Автором 
доказано, что развитие региональных рынков труда является одним из важнейших 
факторов, обусловливающих развитие регионов, в соответствии с этим, предло-
жены меры по их активизации в современных условиях. 
 
The article stipulates that the imbalance indicators of socio-economic development leads to 
deterioration of the quality of life of the population as a whole; analyzed main problems of 
regional labor markets; defined main problem of their operation, described the labor 
market of Donetsk region, its structure and dynamics. 
Conducted analysis made it possible to conclude that the labor market situation in the 
region is deteriorating due to both subjective and objective factors that the local 
government can not solve completely independently. Also as a result of research the it 
was identified reduction of economic activity and employment, increasing unemployment, 
availability of quantitative and qualitative imbalance between supply and necessity for 
labor, a problem of illegal relations in the field of employment. 
Author points to the lack of effective and synchronous interaction between the labor 
market and the education market, which leads to a deepening shortage of skilled workers 
in any and all areas of economic activity, the increase in youth unemployment, which 
leads to a range of negative socio-economic consequences and hinders prospects 
development of regions and the country as a whole. 
The author proved that the development of regional labor markets is one of the most 
important factors determining the development strategy of the region. In line with this, the 
proposed measures to enhance regional labor markets in modern conditions, which focus 
on immediate needs today and provide for implementation by the state, regions and 
communities are as individuals and business environment. 
 
Ключові слова. Регіональний ринок праці, соціально-економічний розвиток, за-
йнятість, безробіття, оплата праці, освітньо-професійна підготовка. 
 
Ключевые слова. Региональный рынок труда, социально-экономическое развитие, 
занятость, безработица, оплата труда, образовательно-профессиональная подготов-
ка. 
 
Key words. Regional labor market, social and economic development, employment, 
unemployment, wages, education and professional training. 
 
Вступ. Активізація розвитку регіональних ринків праці та підвищення ефек-
тивності їх функціонування сьогодні є однією із головних умов соціально-
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економічного розвитку регіонів та країни в цілому. В Україні ж до цього часу не 
сформовано нових підходів до побудови ефективної регіональної політики, за-
снованої на ґрунтовному аналізі ситуації на ринку праці і можливих перспектив 
її розвитку відповідно до задекларованих принципів децентралізації влади. Іс-
нує суттєва незбалансованість показників соціально-економічного розвитку ре-
гіонів, яка констатує погіршення якості життя населення країни в цілому за різ-
ними чинниками. Така ж нерівномірність простежується й у формуванні 
виробничої, фінансової, транспортної інфраструктури; наявності диспропорцій 
у функціонуванні ринку праці та бізнес-середовища на місцевому або регіона-
льному рівні; його тінізації, збільшенні масової міграції населення з регіонів до 
столиці та обласних центрів, ближнього та дальнього зарубіжжя. 
Проблеми розвитку ринку праці та його регіональних особливостей розглядали-
ся значною кількістю науковців, серед яких можна виділити Д.П. Богиню, 
В.Я. Брича, В.С. Васильченко, О.А. Грішнову, М.І. Долішнього, Т.А. Заяць, 
А.М. Колота, Е.М. Лібанову, М. Б. Махсму, В. М. Петюха, О.В. Чернявську, 
Л.С. Шевченко. Дослідженню особливостей соціального-економічного розвитку 
присвячені праці В.П. Антонюк, В.В. Дорофієнко, Б. М. Данилишина, В.І. Куценко 
тощо. Разом з тим, необхідність пошуку нових підходів до активізації функціону-
вання регіональних ринків праці вимагає сучасних досліджень в існуючих умовах 
необхідності забезпечення соціального-економічного розвитку країни та її регіонів. 
Постановка завдання. Дослідити особливості розвитку регіональних ринків 
праці, їх структуру та динаміку, визначити основні проблеми їх функціонування 
та розробити напрями активізації регіональних ринків праці для забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку регіонів. 
Результати дослідження. Сучасному ринку праці України притаманна зна-
чна кількість проблем, що гальмують соціально-економічний розвиток країни, 
збільшують соціальне напруження. До таких проблем можна віднести скоро-
чення обсягів виробництва в результаті зміни зовнішньої політики при недоста-
тньому запобіганні її наслідків і захисту вітчизняних виробників; звуження ри-
нку праці в результаті анексії Криму, проведення АТО в Луганській і Донецькій 
областях. Також у країні погіршується міграційна ситуація та відсутні ефектив-
ні важелі її регулювання. При збільшення зовнішніх міграційних пото-
ків,сьогодні ми маємо справу із внутрішньою трудовою міграцією і з міграцією 
біженців із нестабільних регіонів, що вносить додаткове навантаження на ринок 
праці центральних і західних регіонів України, впливає на рівень безробіття 
[3].Негативним наслідком трудової міграції з України є також втрата високок-
валіфікованих кадрів, що має назву «відтік мізків» («відтік інтелекту»).  
Значною перешкодою ефективного функціонування сучасного ринку праці в 
Україні залишається його тінізація, тобто значні обсяги прихованого безробіття 
та нелегальної зайнятості. 
Необхідно розуміти, що в сучасних умовах регіони не можуть формувати 
стратегію подальшого розвитку не розуміючи, що чекає їх навіть у найближчій 
час, не говорячи про стратегічні перспективи. У соціально-економічному аспек-
ті проблема невизначеності перспектив розвитку регіонів може розглядатися з 
різних точок зору. При цьому кожне положення про невизначеність є 
пов’язаним з іншими і не суперечить змістовному наповненню положень, а 
тільки доповнює і розширює представлення про них [4].  
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Негативні тенденції функціонування ринку праці регіонів і країни в цілому 
значною мірою пов’язані з особливостями сучасної політичної та соціально-
економічної ситуації в Україні. Пропорційний розвиток регіонів у динаміці по-
винен супроводжуватися підвищенням життєвого рівня населення та розширен-
ням можливостей щодо реалізації потенціалу кожного індивідуума. Закономір-
но, що основною формою реалізації економічної активності населення і засобом 
забезпечення його добробуту є зайнятість, як одна з головних характеристик 
людського розвитку у регіоні. А рівень зайнятості характеризує ступінь викори-
стання працюючого населення у сфері суспільно корисної праці і виступає ін-
дикатором стимулів людського розвитку в сфері праці. З іншого боку, доступ-
ність ринку праці як інституту забезпечення умов сталого людського розвитку, 
висвітлює рівень безробіття [8]. 
Дослідження стану регіональних ринків праці свідчать про негативну тенде-
нцію їх розвитку та існування практично у всіх регіонах (19 із 25) кризового 
стану хоча б за однією їх характеристикою. Найменш проблемними виявляють-
ся характеристики пропозиції праці, найбільше занепокоєння викликають хара-
ктеристики стану оплати праці та збалансованості регіональних ринків праці 
[2]. 
У реальному економічному житті на формування регіонального ринку праці 
впливає комплекс чинників, під впливом яких він функціонує і змінюється. 
Пропозиція робочої сили визначається в першу чергу демографічними чинни-
ками:рівнем народжуваності, темпом зростання чисельності працездатного на-
селення і його вікової структури. Ці причини є одними з найважливіших у роз-
витку регіонів, оскільки зумовлюють розвиток трудового потенціалу території. 
Демографічні процеси є найстійкішими та найінерційнішими, бо вони склада-
ються десятиліттями під впливом різноманітних чинників, серед яких можна 
виділити соціально політичні, економічні, природно кліматичні, історичні, релі-
гійні, власне демографічні тощо[1]. Негативні тенденції сучасного розвитку де-
мографічних процесів свідчать про очевидну демографічну кризу, яка є наслід-
ком деформацій життєдіяльності суспільства. 
У результаті депопуляції чисельність населення Донецької області суттєво 
скоротилася. Так, в 1992 році населення складало 5346,7 тис. осіб, а за офіцій-
ною інформацією держкомстату населення Донецької області станом на 1 січня 
2015 року становило 4313,5 тис. осіб, проте реальна кількість наявного насе-
лення є меншою. Серед основних чинників скорочення чисельності населення 
Донецької області є низький рівень народжуваності, але в останні роки основ-
ною причиною стають військово-політична ситуація. Негативні демографічні 
процеси впливають на зміни у віковій структурі населення [6]. У 2014 р. серед-
ній вік населення області становив 42,5 року, що на 1,9 року більше ніж у сере-
дньому по Україні. За цим показником Донецька область посідає передостаннє 
місце серед регіонів України, тільки у Чернігівській області середній вік насе-
лення був більшим. 
Збільшення частки осіб старіше працездатного віку підсилює демографічне 
навантаження на працездатне населення, що негативно впливає на ринок праці 
в Донецькому регіоні погіршується. У 2014 році ринку праці Донецької області 
порівняно з 2012—2013 роками було притаманно зменшення рівня економічної 
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місцеві бюджети призведе до закриття більшої їх частини, що додатково погір-
шить ситуацію з робочими спеціальностями для економіки регіонів. 
До основних проблем сучасної структури управління ринком праці можна 
віднести відсутність відділу співпраці із ринком освітніх послуг, до компетенції 
якого слід було б включити планування напрямів професійної орієнтації, пла-
нування професійного навчання, планування потреби в працівниках з вищою 
освітою і в науковцях, питання перепідготовки безробітних відповідно до пот-
реб ринку регіонів. Недостатній розвиток у регіонах нових технологій взаємодії 
з працедавцями по підвищенню мобільності робочої сили, малого бізнесу і під-
приємництва не дозволяє забезпечити високі темпи реалізації регіональної по-
літики регулювання ринку праці. 
Важливим аспектом використання робочої сили є оплата її праці. Ефективне 
використання трудового потенціалу передбачає оплату праці за виконаний об-
сяг робіт, причому нарахована заробітна плата повинна забезпечити задоволен-
ня якщо не всіх, то хоча б основних потреб працівника. У протилежному випад-
ку повністю знецінюються мотиваційні стимули до продуктивної праці. 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Донець-
кої області була вища ніж по Україні. У 2014 р. вона більше на 10,9 %, у 2013 р. 
— на 14,4 %, у 2012 р. — 15,5 %, що було зумовлено наявністю розвинутої 
промисловості та інфраструктури. По відношенню до попередніх років серед-
ньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 2014 р. порівня-
но з 2013 р. збільшиласьна 2,7 % і становила 3858 грн, у порівнянні з 2011 р. 
зростання становило 26,0 %. Не дивлячись на зростання середньомісячної заро-
бітної плати на 2,7 % до 2013 р. і на 110,4 % до 2012 р., відбулося зниження ре-
альної заробітної плати на 10,6 %. Так, у 2014 р. відбулося зменшення на 16,9 
в.п. до 2013 р., і на 22,8 в.п. — до 2012 р. 
Спостерігається міжгалузева диференціація в рівнях оплати праці. Найопла-
чуванішими в області у 2014 р. були працівники фінансової та страхової діяль-
ності, оплата їх праці збільшилася на 35,9 % за три роки, професійної, наукової і 
технічної діяльності в 1,7 разу (рис. 3). 
У професійній, науковій і технічній діяльності відбулося зростання на 48,5 
%, оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів 
— на 5,5 %, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — на 39,9 %,у наданні ін-
ших видів послуг — на 10,3 %. Серед промислових видів діяльності зростання 
було в межах від 0,2 % у промисловості, до 5,0 % у постачанні електроенергії, 
газу, пари кондиційованого повітря. 
Однак рівень оплати праці в закладах охорони здоров’я залишався майже на 
третину нижчим за середній показник по економіці області, в освіті — на 21,1 % 
менше. У цілому 5,1 % працівників охорони здоров’я і 4,2 % освітян отримують 
заробітну плату в межах мінімальної, яка за підрахунками експертів не дозволяє 
навіть забезпечити споживчий кошик. Також значно нижчою була заробітна пла-
та працівників тимчасового розміщування й організації харчування та сільського, 
лісового й рибного господарств. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених 
видах діяльності з середнім по економіці області не перевищувало 67 %. 
У цілому не вдалося подолати і проблему заборгованості. Значне зниження її 
на початок 2014 р. на 33,2 % не збереглося, а на початок 2015 р. заборгованість 










































































































































Рис. 4. Напрями активізації розвитку регіональних ринків праці 
Висновки. Таким чином, стан регіональних ринків праці України характери-
зується як критичний для соціально-економічного розвитку всієї країни та її 
окремих регіонів. І він буде залишатися таким, якщо не будуть змінені негатив-
Громада Держава  Регіони 
посилення державної та регіональної підтримки вітчизняного 
виробка з метою активізації економіки та створення додаткових 
робочих місць 
оновлення програм реструктуризації галузей та окремих підприємств щодо реалізації сприяння зайнято-
сті населення в регіонах та здійснення заходів щодо перерозподілу зайнятого населення між державним 
і недержавним секторами економіки у зв’язку зі зміною форм власності підприємств 
покращання умов для функціонування малого та середнього бізнесу для активізації самозайнятості на-
селення 
створення умов для залучення працездатного населення до легальної трудової діяльності на державному 
та регіональному рівні, підсилення відповідальність за її недотримання та зниженні податкового наван-
таження на роботодавців 
створення умов для залучення працездатного населення до легальної трудової діяльності на державному 
та регіональному рівні, підсилення відповідальність за її недотримання та зниженні податкового наван-
таження на роботодавців 
удосконалення методики прогнозування потреби економіки у робочій силі за видами економічної діяль-
ності та за професіями, для координації між державними, місцевими органами управління та підприємс-
твами щодо обсягів підготовки кадрів 
формування інформаційної бази даних щодо професійно-
кваліфікаційного складу економічно-активного населення регі-
онів та спрощення процедури надання інформаційних і проф-
орієнтаційних послуг населенню щодо існуючих вакансій 
удосконалення підготовки безробітних під регіональні замов-
лення підприємств та роботодавців 
недопущення отримання зверхприбутків за рахунок здешевлення робочої сили в оплаті праці, збільшен-
ня мінімальної заробітної плати до реального рівня споживчого кошика, подолання диференціації розмі-
ру заробітної плати на регіональному та галузевому рівнях з урахуванням особливостей характеру робо-
ти цих галузей; посилення відповідальності роботодавців за виконання норм чинного законодавства 
щодо нарахування та своєчасності виплати заробітної плати працівників 
розробка заходів для створення умов щодо розширення сфери зайнятості сільського населення, особли-
во для випускників сільських шкіл 
удосконалення механізму стимулювання створення робочих місць для окремих соціально-
демографічних груп (молоді, жінок, інвалідів, осіб перед пенсійного віку) за рахунок надання дотацій 
роботодавцям, спростивши процедуру їх отримання 
створення умов для мотивації роботодавців для збільшення інвестицій у розвиток професійної освіти та 
підготовки кадрів (введення податкових пільг для підприємств, що інвестують кошти у розвиток освіти) 
зменшення дисбалансу між розвитком ринку праці та ринку освітніх послуг, що призводить до перена-
сичення ринку праці спеціалістами з окремих професій при одночасному дефіциті кваліфікованих робіт-
ників 
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ні тенденції в економічному розвитку країни. Отже, нагальним завданням регі-
ональних ринків праці повинно стати створення економічних умов щодо стало-
го і розширеного відтворення сукупної робочої сили на якісно новому рівні, що 
передбачає можливість задоволення потреб населення регіону в працевлашту-
ванні, набутті освітньо-професійних знань,гідному рівні матеріального забезпе-
чення, наявності системи соціального захисту у випадку вимушеної незайнятос-
ті, пенсійного забезпечення, що дозволить забезпечити необхідний соціально-
економічний розвиток регіонів і країни. 
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